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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REA.LES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fmidada en el
mal estado de su salud, ha presentado el teniente general
Don Eulogio Despujol y Dussay, Conde de Caspa,
del cargo de Capitán ganeral de Cataluña; quedando
muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo
ha desempe:ñado..
Dado en Palacio á veintiocho de diciembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAq:A
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de Cataluña al
teniente general Don Manuel Delgado y Zuleta,el
cual conservará, sÍJi embargo, el cargo de Jefe de Mi
Cuarto Militar.
Dado en Palacio á veintiocho de diciembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA





Excmo. Sr.: Accediendo á lo 'propuesto por el teniente
general D. Manuel Delgado y Zuleta, nombrado Capitán gene-
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ral de Cataluña, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar sus
ayudantes de campo al capitán de Infanteria D. Nicolás Fran-
co Salazar, que se halla en situación de excedente en esta re-
gión y prestando sus servicios en la Comisión liquidadora de
la Caja general de Ultramar, y á los segundos tenientes de
Infantería D. Manuel y D. Guillermo Delgado y Brackenbury,
ambos destinados actualmente en el regimiento de Ceriñola
núm. 42.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y •
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiol'es Cnpitanes generales de.la primera y cuarta regiones
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene- .
l'al de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente 'del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vac.ante que ha resultado de su clase,
al archivero primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res D. Modesto de Castro y López, que en la actualidad se
halla de jefe del Archivo general militar.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO UAYOR y CAUPA1'tA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Ingenieros D. Juan Gálvez Delgado, en solicitud
de recompensa por el proyecto y dirección de las obras de un
fuerte, dos torres y una carretera en la Sabanilla Malab&ng
(Filipinas), en 1895; teniendo en cuenta la importancia de
dichaa obras ejecutadas frente á los moros de Mindanao, que
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trataron de impedirlas por medio de un ataque rechazado
por el recurrente, en atención á que fué oportunamente pro-
puesto para recompensa por el comandante genel'al de Inge·
nieros de aquellas islas, y de acuerdo con lo informado por
el Capitán general que fué del Archipiélago en la fecha refe-
rida, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre In Reina Regente del
Reino, por resolución de 20 del actual, se ha servido acceder
ala petición del solicitante,concediéndole la cruz de primera
clase del Mérito Militar eon distintivo rojo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de diciembre de 1899. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido
á bien aprobar la permuta que con fecha 8 de marzo de 1898,
concedió el Capitán general de Cuba, á instancia delsargen-
to del primer batallón del regimiento Infanteria de Zaragoza
núm. 12, D. Juan Pedroche Redondo, otorgándole el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva retribuida en vez
de la cruz de plata 'obtenida por las operaciones de campaña
durante el mes de agosto de 1897 cuando se hallaba ya en
:posesión de -otras cuatro cruces, dos de ellas pensionadas
dentro del empleo de sargento; disposición que fué oportu-
namente publicada en el Boletín Oficial de aquella Capitanía
general de 10 de marzo de 1898 (núm. 14). También se ha ser·
vido S. M. aprobar la concesión de cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, que hizo la misma auto-
., tidaa. al indicado segundo teniente, afecto hoy á la Zona de
reclutamiento de Cuenca núm. 26, pendiente de clasificacion,
por el mérito contraido con motivo del bombardeo de Yagua
el 11 de mayo de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos..Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27.de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente 'del Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido
á bien aprobar la concesion de cruz de primera clase del Mé- .
rito Militar con distintivo rojo, que hizo el Capitán general
de Cuba al segundo teniente dela escala de reserva de lufan-
texia, afecto hoy á la Zona de reclutamiento de Alicante nú-
mero 45, D. Pedro Gómez Hellín, por el mérito que contrajo
en las operacioneR practicadas en Oriente, con la división li-
gera, durante los meses de marzo, abril y mayo de 1898;
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
27 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R~gente del Reino, ha tenido á bien disponer-que los oficia-
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les de la escala activa del arma de Infanteria comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Mariano Rodrí·
guez de Velasco y termina con D. Manuel Ramos Durrepaire,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1899.
ÁZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, sexta y
octava regional! é islas Baleares.
Relación que se cita
Capitanes
D. Mariano Rodríguez de Velasco, del regimientodeZarago-
za núm. 12, al cuarto batallón de Montaña.
}) lldefonso de la Fuente Baeza, del cuarto batallón de Mon-
taña, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
}) Juan Redondo Cerrajón, del batallón Cazadores· de las
Navas núm.. 10, al regimiento de Cuenca núm. 27.
}) Arturo Alvarez Ponte, del regimiento de Cuenca núme-
ro 27, al batallón Cazadores de las Navas núm. 10.
Segundo teniente
D. l\Ianuel Ramos Dunepaire, del regimiento de Baleares
núm. 2 y destinado por real orden de 21 del actual
(D. O. núm. 285) al de Tetuán núm. 45, continúa en
el de Baleares núm. 2.
Madrid 28 de diciembre de 1899.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segun-
do teniente de la escala de reserva retribuida de Infantería,
ascendido á este empleo por mérito de guerra, D. José Carbo-
nell Pérez, pase destinado á la Zona de Sevilla núm. 61, en
situación de reserva, causando este destino efectos adminis-
trativos desde la revista del mes de agosto "iltimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiénto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.




Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de celTamiento de
los solares del antiguo hospital militar de Madrid que V. E.
acompañaba á su escrito fecha 9 del mes actual, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dicho proyecto, cuyo presupuesto im-
portante 3.490 pesetas, será cargo á la dotación del material
de Ingenieros en el ejercicio en que se ejecuten las obras.
De real orden lo q.igo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de diciembre de 1899.
AZCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Visto el proyecto de derribo y reedificación
del pabellón del padre capellán del hospital militar de Pal-
ma de Mallorca, que V. E. cursó á este Ministerio en escri-
to de 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
R:eina Regenté del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyec-
. to de referencia, y disponer que su presupuesto importante
16.250 pesetas, sea cargo á la dotación del material de Inge-
nieros en 'elejeréicio ó ejercicios en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1899.
bCÁRRAGA
Señor Capit~n .general.de las islas Baleares.
3e'ñúr Ordenador de pagos de Guerra.
Ex{)mo.' Sr.: Visto el proyecto de mejora del hospital
militar de esa·plaza, que V. E. cursó á este Ministerio en
escrito de 9 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el men-
cionado proyecto y disponer que su presupuesto, importante
48.250 pesetas, sea cargo á la dotación del material de Inge-
nieros en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimientó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr;: Visto el proyecto de reparación de los pi-
sos y puentes de los fuertes del recinto fortificado de la plaza
de Palma, que V. E. cursó á este Ministerio en escrito de 6
del actual, el Rey (q. D. g.), yensunombrelaReinaRegen.
te del Reino, ha ~nido á bien aprobar el proyecto de referen-
cia y disponer que su presupuesto, importante 26.600 pese-
taá, sea cargo á la dotación del' material de Ingenieros en el
E:jercicio'ó ejercicios en que se ejecuten las obras, las cuales
se llevarán á cabo por el sistema de administración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás"efectos. Dios gliarde á V. E. muchos 'afiÓ8.' Mil.-
drid 21 de diciembr'e de'l~9.
AZCÁRlt.A.GfA' -
Señor Oapitán -genéral de Baleares.
Señor Ordenaaor de pagos de Guerra.
~ .-
SECCIÓN DE CUEE:POS DE SERVICIOS ES:PECIALES
ASIGNACIONES'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de junio último, promovida por el co-
misario de guerra de segunda clase D. Pedro Ambohade y Gar-
cía, en súplica de devolución de un depósito que, como ga-
rantia de asignaciones, acredita tiene hecho en la Caja de Ul-
tramar sección de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su
, -
nombre la Reina Regente del Reino, lile ha servido resolver
que por la Comisión liquidadora de la Caja:general. de Ultra-
mar y con arreg,lo á la real orden circular de 28 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 69), se abo,nen -al interesado
los iOO pesos á que asciende el referido depósito, cuyo abono
l3011cita.D~ real orden lo'digo' a V. E: para' su conoCimientO y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoJi. Madrid
27 de diciembre de 189~.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Filipinas. .
Excmo. Sr.: En vista de -la instancia que V. E. 'cursó á
este Ministerio en 14 de julio último, promovida por D.a Jose-
faGandía Gintrón,viuda ~el primer teniente de Infanteria don
Francisco Castro González, en súplica de abono de 45 pesos
que, como ~arantiadeasignaciones,habiadepositado su espo-
so en la caja del primer batallón del regimiento Infanteria
de Maria Cristina núm. 63, del disuelto ejército de Cuba, así
como de otros 40 pesos importe de ll¡. asignación del mes de
enero de este año que no percibió la recurrente, el Rey
(q. D. g.), yen su nombré la,'Reina Regente del Reinfl, !'le
ha servido resolver que por la Comisión -liquidadora de la
caja general de Ultramar, y con arreglo ala real orden cir-
cular de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 69), se
abonen á la interesa.da los 45 pesos importe del referido de-
pósito, siempre que justifique en la forma que previene la.
real orden de 23 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 328), que
es la única y legitima heredera del citado primer tenientef
pudiendo en caso de ser varios los herederos, presentar uni-
dos la oportuna justificación, á fin de que se abonen á qU;.'lm
designen en nombre de todos ellos. En cuanto á la asigup..ción
de enero, es la voluntad de S. 111., se manifieste á la recu-
nente que no habiendo sido descontada al causante, por no
haber percibido la paga de aquel mes, debe aendir para el
abono de esta, al jefe de la Comisión liquidadora del regi-
miento antes mencionado, afecta al batallón Cazadores de Fí-
gueras núm. 6, cuando corresponda, y con la justificación
prevenida para el percibo de los 45 pesoa de ~ep68~to de ga·
rantia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1899.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitim general de GalÍcia.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la. Caí_ ge-
neral de Ultramar;
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de ·la instancia promQvida por el
guardia civil de la Comandancia de LGrida TC'Jmás Ferrara
Rubio, en súplica de que se le conceda, como -gracia especial,
la rescisión del compromiso que por cuatro Mios contrajo en-
1.0 de de agosto de 1897, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien acceder á la pe-
ción del interesado, con la condición que se determina en la
real orden de 24 de diciembre 1897 (D. O. nú~. 291), y pre-
vio reintegro de la parte proporcional del premio de reen-
gancherecibido y no devimgaqo, en harmonia con lo que pre-
ceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
d~más efectos. Dios gUarde á V. E: muchos años. Madrid
27 de diciembre de'1899.
AZCÁRR.A.&Á
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador da
pagos de Guerra.
D. O. ~~ 28fJ
Excmo. Sr.: En vista de )a instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Zaragoza Pantaleán Gal·
ves Serrano, en súplica de que se le conceda como gracia
especial, la rescisión del compromiso que por dos años con-
trajo en 27 de marzo de 1898, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acneder á la
petición del interesado, con la condición que se determina en
la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291), y
previo reintegro de la parte proporcional del premio de reen-
ganche recibido y no devengado, en harmonía con lo que pre-
ceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.drid
,27 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el carabinero de la Comandancia de Guipúzcoo, Manuel Zaba-
110s Bueno,en súplica de que, como gracia especial, se le con·
ceda la rescisión del comprOlp.iso que por 10 meses y 23 días
contrajo en 1.0 de noviembre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesadq, dispo-
niendo que cause baja en el instituto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1899.
AzCÁRBAGA
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de las instanoias promovidas por
los iudividuos de tropa de las Comandancias de ese instituto
que se citan en la siguiente relación, en súplioa .de que co-
mo gracia especial, se les conceda la réscisión de los oompro-
misas que tienen contraidos por el tiempo y las fechas que
en la misma Ele les consigna, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del ;Reino, ha tenido á bien acceder ti
la petición de los interesados, disponiendo que causen baja
en el cuerpo á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Relación que se cita
Fecha. del compromiso
Comand&nci!l.1 Cla... NOMBRES Dial 1Año Afiol de dun.ció:Mes
._----- - ,-
Valencia.•..••.••• , .•• Carabinero .....•.••.. Juan Pérez Amat ..••.....•..•••••••. 1.0 mayo .•. 1896 4
Murcia .... ......... . Otro ....•.......•.... Ramón Soler López .......•.. , ...•••. 1.0 junio •.. 18lJ8 2
Idam...........•..... Otro.................. Antonio Marin Bernal. ....•.......... l.0 abriL ••. 18l:J!1 2
Algeciras ..•.•........ Otro...... , ......•...• Nazario Bermejo Gajate...•...•....•. 1.0 agosto.•• 1898 2
Idem......•...••••••. Otro.................. Domingo Vázquez Pérez...••.••...••. 1.9 dicbre •. 1896 4
Bilbao.....•..•.•...•. Otro..•.•..•••. , ..•.•. José Obarrio Regueiro••.••..•.•...... 30 julio••.. 1898 4 años 1 mes
Otro............. _•... IJosé Rios Lamas ..................•. 5 agosto •. 1895
Y 12 dias.
Idem..••....•........ 6
Almeria ......•....... Otro de mar.........•. Antonio Garcia González ...•.•.....•• 1.0 ídem ••. 1898 2
Cádiz....... , ..•...• ,. Carabinero de Inf.a •••• Manuel Parra Piña................... 17 enero .•. 1899 2
Idem................. Otro•......•• _.•.•...• D. Manuel Medel Huertas....•.•..•.. 18 abriL ..• 1898 4
Valencia.• _•..•...•... Otro..•..••.••....•••. .Tosé Albalat Andrés.. . . . • • • .. . .....1 8 octubre.. 1897 4
Idem. .•...•..•••...• Otro........••......... Vicente Costa Pastor. . . . . • . . • . • . . . . •. 28 enero ... 1898 4
Idem.•. , ... " ...•.... ¡Otl:O.; .~ •.....••.••••. Salvador Machirant Ferrer..•.•.•••.•. 30 dicbre .. 1897 4
Idem .•••.•.•...•... , OtJ:~....••.~ .•....•..•• Perfecfo Pereira Pugas.•.•....••.•••.. 15 idem .•. 1897 4
Madrid 2'1 de diciembre d~ 1899.. AzCÁRRAGÁ .;C'.: ,:
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eate Ministerio en 10 de octubre último, promovida por el
comandante de Artilleria D. Rafael Ripoll Cabrera, en súplica
de nbono de las pemliones anexas á la cruz de segunda clase
de Marin Cristina que pORee, correspondienteFl á los mesei:l de
septiembre del año próximo pasado á mayo de éste, ambos
inclusive, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido resolver que el abono de la
pep.sión de cruz que solicita el interesado, debe empezar des-
de la revista de junio último, por habérsele otorgado aquella
condecoración como mejora de recompensa según real orden
de 18 de mayo anterior (D. O. núm. 108).
De rearorden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
© misteriO de sa
más efeotos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 27
de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
DESTINOS
Excmo. Sr.: 4probando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio; el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente d~l Reino, se ha servido disponer que los segundos
tenientes de ese instituto ~. Nicanor Bella Mar~illa, D. Andrés
de la Cruz Moreno y D. Joaquín Valverde Araque, ascendidos
á dicho empleo por real orden de 22 del mes actual (D. O. nú-
mero 286), p~sen destinados, en comisión, á prestar servicio
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AZCÁRRA.GA.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas curaadas por
V. E. á este .Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nom·
b1'e de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clasesé individuos de tropa del instituto ti.
Bu.cargo, comprendidosen la siguiente relación, quecomienza
con Santos Mata Taulalne y termina con ManneiPa1:mer Ferré.
causen baja en las· comandancias águe pertenecen y pasen á
situación de retirados con residencia en los puntos que !!le
indican; resolviendo, al propio tiempo, que deede las fechas
que se expresan en la relación citada, se les abone por las
Delegaciones de Hacienda que se mencionan, el haber men-
sual que con carácter provisional se les señala, interin se
determina el que en definitiva le8 corresponde, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1899.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUerra y Marina
y Capitán general de la octava región.
octava
AzCÁRRAGA.
Relaci6n que se cita
D. Juan Martin Alcoba, á la Comandancia de Barcelona.
1> Fructuoso Manrique Martin, ti. la de Orense.
~. Juan Rodriguez Rodriguez Moreno, á la de la Coruña.
» Claudio Constanzo Criado, á la de Granada.
» Angel Sánchez Alonso, á la de Lérida.
)) Enrique Crespo Salinas, á la de Málaga.
:/) Antonio Gregori Benedicto, ti. la de Algeciras.
» Aurelio Prieto Aguirre, á la de Algeciras.
» Enrique LÓp'e~ ?$rez, á la de EstepQna.
:Madrid 28 de diciembre de 1899.
'v, < "
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta y
regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los 9 se-
gun~os tenientes de la escala activa de Carabineros ascendi-
dos á ésté empleo pnr real orden de 27 del actual, compren-
didos en la siguiente relaci6n, que comienza con D. Juan Mar-
tín Alcoba y termina con D. Enrique López Pérez, pase·n á
servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde V. E. muchos años; Madrid
28 de diciembre de 1899.
en l~~ÚOmandancias de Na~arra, 14.° Tercio y Cuenca, res- , D. Germán Pichin Gayoso, la Reina Regente del Reino, en
peetivamente, cobrando el sueldo de su empleo con cargo al nombré de su Auguito Hijo el Rey (Í}. D. g.), ha tenido é.
capitulo 16, arto 2.0 «Planas mayores y tercios de la Guar- bien concederle el retiro para la ciudad de Vigo (Pontevedra)
dia Civil», del presupuesto que rige. y disponer que causebaia, por ñn del mes actual, en el cuer·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y po ti. que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
dem~ efecto~. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 1.0 de enero pr6ximo venidero se le abone, por la Delegación
28 de diciembre de 1899. de Hacienda de la misma provincia, el haber provisional de
AZCÁRltAGA. 146'25 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
Señor Director general de la Guardia Civil. que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Señores Capitanes gemlrales de la primera, tercera y sexta Guerra y Marina.
r~ionesyOrdenador de pagos de GUerra. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1899.
-~-
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado PQr el primer
teniente de Carabineros' de la Comandancia de p¡;)l~tevedJ;a
Ileñor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
quinta, sexta, ~áptimay octava regiones é isla; Baleares y
Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Marina.-
PUNTOS H4ber· lecha DelegacionesPA.RA. DONDlIl PNvis,ion41 qu~ f1~!do la cnal ha de haC6li8Coml.udancill$ l!lIl LES OONCIIlDJI EL 1l1ll~lRO le les 8eltrla el 4boDe de Racienda
NOMllRlllS DE LOS INTERESADOS Empleos ' ¡( que - que deben
pert9necen I!&túlfacer




Santos Mata Tamame•....•.•.. Sargento ••.• Algecirae.... Alfaraz...... Zamora•••.. 10g ~ Zamora. -
Joaquín Gc;>pzález Trutifios•.... Otro........ Lérida ...•.• Corrales..... Idem •.••.•. 100 » I¡¡¡em.
Manuel Relafio Fernández.•••.. Otro........ Huelva ..... Bujalance••. Córdoba •••• 75 ) CórdQba.
José Sáez Couto ....•••.•••.... Otro........ Sevilla.. ·.•.. Pruna ....•. Sevillll.....• 75 ) Sevilla.
Manuel Vivas Lanau............ Carabinero•. Huasca.. : ... Barbastro ••. Huesca ••••• 28 13 Huesca.
Juan Román Liceras ....•..•..• Otro...•.•.• Idem ....... Jasl\ ........ Idem ....... 28 13 Idem.
Joallufn B~denas ~ontolin•.•.• Otro....•.•• Mallorca .... Palma ..••.• Baleares .••. 28 13 Baleares.
Eusebio Martínez Bermejo...••. Cabo de coro
netas •...•• Navarra...•. Pamplona... Navarra ...• 28 la 1.0 1900 Navarra.José Fernández Rey....... '" .• Carabinero •. Pontevedra.• S. Miguel de enerO.•.•
Tabajón '" Pontevedra•. 28 18 Pontevedra.
Nemesio Morales Cruz•••.•..••. Otro ........ Sevilla.••••. Sevilla.••••.• Sevilla•.•••. 28 18 Sevilla.
Manuel Nogueras Barroso•••••. Otro ........ Huelva...... Sanlócar de
Guadiana ., Hlleh'a ••..• 22 líO Huelva.
Anastasio Galindo Jiménez..••• Otro•••••••• Huesca •••.• Benasque ... Huesca •..•. 22 líO Huesca.
Ramón·Vázquez Colmenero..... Otro.••••.•• Orense••.••. Ginzo de Li-
mia........ Orense...... 22 50 Oren$6.
Manuel ~almer Ferré .•.•..•••. Otro........ Valencia•••. Mogente .•.. Valencia .•.. 22 50 Valencia.
, , II
. . ._.. -~~ ~._. '........._--
i , ......_....;,.-.
-
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primel: teniente de Carabineros D. Francisco
Pichin Rubiños, que Sé halla en el cuadro orgánico de reem·
plazo,afecto á la Comandancia de Guipúzcoa, la Reina Regen·
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
na tenido á bien disponer que cause baja, por fin del lIles
actual, en el instituto á que pertenece, y pase á situación de
:retirado con residencia en San Sebastián (Guipúzcoa); resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo
venidero se le abone, por la Administración especial de Ha·
cienda de la misma provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales, ínterin, se determina el definitivo que le
cOrIl~sponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. '. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImIento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carab~eros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y·Capitán general de la sexta región.
..~
SUELDOS, HABERES Y. GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
~ste Ministerio, promovida por el primer teniente de Artille·
l'fa, reg¡:esado de Filipinas, D. Leopoldo Gorostiza y Alvarez,
en súplica de compensación de pagas, el Rey(q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resol·
ver que el interesado tiene derécho al abono de las tres pa·
rgas que én concepto de navegación le fueron facilitadas, á
razón de los-cuatro quintos de sti empleó en Ultramar, no
percibiendo ó reintegrando en casó contrario al presupuesto
de la Península, el importe de loS tres meses de sueldo con·
secutivos á la fecha de su alta en la misma.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años:- Madrid
27 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señares Inspector de la Comisión liquidadora de la Oaja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de lá Comisión liquidadora de la Intendencia militt'lr de
Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de.Ia instancia que V. E. cursó a
.• ' : ... , . í
este MInisterio en 17 de abril ;áltÍl¡uo., promovida por el se·
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería l). Joa-
quín Bádenas Calvo, en súplica deaballo de las diferencias de
'Sueldo ue sa.rgentoá su actual empleo, deede agosto de 1897
á mayo de i898,e~. que por disposición del Capitán general
de Cuba y por su comportamiento f:ln las acciones de «Saba.
nilla» y «Mata», le fué concedido aquel empleo, y confirmado
¡por real orden de 21 de marzo de esto año (D. O. núm. 66);
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo ~on lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra y accediendo á. lo solicitado por el recurrente, se ha
servido resolwr que por la Comisión liquidadora del, cuerpo
en que pasó la primera revista de oficial, se formalice la re·
clamación de las diferencias correspondientes á fin de que,
una vez reconocida y liquidada por la de la Intendencia mi·
litar de Cubu, sea satisfecha con cargo al crédito que en su
día se determine para esta clase de atenciones.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y~de..
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1899.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra yJefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de abril último, promovida por el pri-
mer teniente de la escala de reserva de Infantería D. Anto-
nio Casal Louzan, en súplica de abono de la pa.gadel mes de
noviembre del año próximo pasado, cuya revista pasó e:n)a.
Habana (Cuba), en situación de expectante á embarcQ, el Rey
(q. D. g.), yen su nombrela Reina Regente del Reino. de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos ,de
Guerra, ha tenido á bien resolver que el interesado acuda á
. la Comisión liquidadora de la habilitación de expectantes á
embarco de la Habana, la cual ya le habrá hecho la oportuna •
reclamación en nómina. y si tiene fondos le a.bonará desde
luego la referida paga; y que en caso contrario espere ~ .9-u,e
una vez acreditado su derecho por la de la IntendenCIa mI~
litar de Cuba, se consigne á la misma el crédito necesario
para satisfacer esta clase de atenciones. ., '.
De real orden lo digo á V. E. para su conoClmIell;to y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de diciembre de 1899.
AZCÁRRM:4
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Ordenador de pagoS! de Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
~
Excmo, Sl'.: En vista de la instancia promovida eIl. 23
de jUhio último, por el primer teniente que fué de guerrillas
de Cuba D. Pedro Cobos Ruiz, con residencia en esta corte,
ca~le de Mon!lerrat núm. 28; prinoipal; en sfiplicit de abon5
d~ cinco pagas t\ tltiéhta de ias once que se le adeudan, el Rey
(q. b. ~.),Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido resolver que el interesado tiene derecho á percibir
tres pagas á cuenta, si ya no las hubiere recibido, como com-
prendido en la real orden de 28 de octubre'del año próximo
pasado (D. O. núm. 242), siempre que acredite que se le de~
ban las once por medio de liquidación, abonaré ó certificado
expedido por su cuerpo, y que no ha recibido ninguna otra
por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
!Señor Capitán general de Castilla la Nueva. .
Señores Inspector de la Comisión liqu:i.dadora de la 'eajage-
neral de Ultramar y Jefe de la Oomisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
~
Excmo. Sr.: En '9'ista de la instancia promovida en 22
de septiembre último, por el comandante que fué del bata.
llón de leales voluntarios de Manila, n. Carlos. March y Fe-
rra1', con residencia en esta corte; calle de Atocha núm. 71 y
73, entresuelo, en eúplica de las tres pagas de l'epatriaci6n,
por creerse comprendido en las reales órdenes de 26 de. enero
y 11 de abril últimos (D. O. núms. 21 y 80), el Rey (que
D; .O.· núm. 289 29 diciembre· 1899
..
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Dios~uarde);'y en su nombre la Reina Regente del Reino,
salía ~~rvidodesestimarla petición del interesado, una vez
que su desembarco en la Peninsula tuvo lugar el 6 de agosto
de 1897, ó sea con fecha anterior á 13 de repatriación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Cal>itán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante que fué del batallón de leales voluntarios de
Manila, D. IDpiano Rodríguez Martínez, con residencia en esta
corte, calle de Claudio.Coello núm. 13, piso 2.°, en súplica
de abono de las tres pagas de repatriación, por creerse com-
prendido en las reales órdenes de 26 de enero y 11 de abril
últimos (D. O.núms. 21 y 80), el Rey (q: D. g.), Y en su
nombre 111. Reina Regente del Reino, ie ha servido desestí~
mar la petición del interesado, una vez que su desembarco
en la Peninsula tuvo lugar en 10 de mayo de 1898, ósea
con feoha anterior á la de repatriaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre .de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de noviembre último, promovida por
el capitán que fué de milicias de Cuba D. Alejandro Fresni-
llo Valdés, en súplica de abono de la mayor cantidad posi-
ble á cuenta de sus pagas y demás devengos, hasta la. liqui.
dación total del abonaré de IOUS alcances, cuya copia acom-
paña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el intereJ!ado se
atenga á lo resuelto, puesto que ya le han sido satisfechas á
cuenta de sus devengos cuantas cantidades le han corres-
pondido con arreglo á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E.·muchos años. Madrid 27
de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
SECCIÓN DE ADKINIS'rBACIÓN KILI'rAB
CRUCES
Excmo. Sr.: En. vista de la instancia promovida por el
soldado Domingo Franco Mañoso, en súplica de abono de peno
siones de enero á junio último, ambos inclusive, correspon·
dientes á una cruz vitalicia del Mérito Militar de 7'50 pese-
tas mensuales, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y
disponer que se practiquen las oportunas reclamaciones por
el regimiento Infanteria de Ceriñola núm. '42, las correspon-
dientes á. los meses de enero á marzo, y por el de Reserva de
Cáceres núm. 96,lllS de abril á junio, mediante adicionales
al ejercicio cerrado de 1898-99, de carácter preferente, como
caso comprendido en el apartado edel arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo di~o .á V. E. parll ~u conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á y. E.muchos· años. Ma~
drid 27 de diciembre de 1899.
;A.ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.:· El Rey(q. D. g.), y en su nombrelaReinEl
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
terceros de Administración Militar, promovidos á esteempleo
por real orden de 26 del actual (D. O. núm. 288) y com-
prendidos en la relación siguiente, que empieza con D. Ra~
fael Cardó Pujol y termina co~ D. Enrique Alonso y Castro,
pasen á servir 108 destinos que en la misma se, les señalan.
De real orden lo digo á 'V. E. para su conociJ:niento y
d0más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
<h.·id 28 de diciembre de 1899~
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales_ de las regiones é iBlas Baleares l'
Comandante general de l\:telilla..
Relacíón que se cita
'.
D. Rafael Cerdó Pujol,á la Capitania general de Baleares.
» César Rodríguez Garcia, á la Ordenación de pagos de
Guerra. ,
l) Ramiro López Pérez, á la Capitanía general de Galicia.
» Luis Constante Moya, á la Orden3.0ión de pagos de Gu~
rra.
» Luis Sáenz de Tejada, á 14 Capitanía general de Castilla
la Nueva.
» Joaquín de León Copete, á la ,Comandancia general de
Melilla.
» Ramón Tomás Laguno; á la Ordenación de pagos de
Guerra.
» Félix Manrique Garcia, á la Capitanía general del Norte.
» José Soler Estévez, á la Capitanía general de Valencia.
» Joaquin,·Basilio Vila, á la Capitanía general de Valencia..
» Ramón Vir~lléMosquera, a la C'tpitanía general de Ga..
licia.
» Enrique Fernandez Casas, á la Ordenación de pagos de
.Guerra.
» Ela.dio Ramírez Cenarro,á la Capitanía general deAragÓn.
» José Rubio Alonso, tí la,.91iJ>~ta~ia general de Castilla la
'Nueva. ,- .
» Enrique y á'ñez orjál~s, ,á la Capítan~ageneral de Galicia.
» Manuel Blanco R(idrigüéz~ á la Ordenación .de pagos dQ
Guerra.· .
l) Paulillo Pérei Migúeuiñez, á la Capitaniit g~neral de Cas..
tilla la Nueva: '
» José Calzada Bocio, á Ía Capitanía general de Andalucia.
» Francisco Salado Cuenca, á la Capitanía general de Cas..
tilla la Vieja. .
l) Luis Casaubón Gómez, á la Ordenación de pagos de
Guerra. .
» Mariano García Dacarrete, á la Capitanía general de Cal-
tilla la Nueva.
» Belisario Muñoz Gómez, á la Capitanía general de Castilla
·laNueV'a.
» Pedro Jaraíz Villanueva, á la Ordenación de pagos de
Guerra.
» Eduardo de la Riva Prieto, á la Ordenación ,de pagos de
Guerra.
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•
D.José Gutiél'l'ez Cabrera, á la Ordenaoión de pagos de
Guerra.
~> José Fernández Rial, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Domiciano Fernández García, á la Ordenación de pagos
de Guel·ra.
~ "Francisco Cibrán Ginot, á la. Capitanía general de Casti-
lla la Vieja. . .
:» Erasmo Barral Ramos, á la Capitanía general de Galicia.
» Ildefonso Gil Tejerizo, á la Capitanía general de Castilla
la Vieja.
» Fulgencio Villacampa Núñez, á la Capitanía general del
Norte.
:» Julio Jiménez Carrillo, á la Ordenación de pagos de
Guerra.
» Fernando Ristori y Guerra de la Vega, á la Capitanía ge-
neral de Andalucía.
» Sergio Rodríguez Aguilar, á la Capitanía general de Cas"
tilla la Nueva.
» Pedro Balbás Blazquez, á la Capitanía general de Cataluña.
~ Ramón Altolaguirre Olea, á la Capitanía general de Cas-
tilla la Vieja.
D. lJJnrique Alonso Castro, á la Capitanía generlll de Castilla
la Nueva.
Madrid 28 de diciembre de 1899. AZOÁRRAGA
--INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual, con-
feridas en el mes de noviembre último al persollal compl'en-
dido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza.con D. José Morales Iribarren y concluye con Don
Felipe Sánchez Eutot, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines coneiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 181:19.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
-Articulo!
del reglamento Puutos
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferidaen q ne estli.n lll. comisión
comprendidos
Capitán·.••.. D. José M"rales Iribarren•••• 24 Chafarinas •..•....
1.er teniente. 1# Eladio Zanón y Rodríguez. 24 Idem ..••...••.•.. Reconocer la cartuchería Mauiler
~. Art.a plaza Me- Capitán•.... » Enrique Alvarado Leiva •. 24 Alhucemas •....•.. existep.te en lOE! Parques da di·l.er teniente. 1# José García del Busto ..•. 24 Idem ....••....••.Rila ••... '" •.••.. Oapitán .••.• ~ José Royo de Diego ..•••• 24 Peflón ••••••...••. chas plazas.
1.er teniente. » Ciriaco Cascajo Ruiz .•.•• 24 Idem •••.•..•.•...
Otro•.•.•... 1# Rafael López Caparrós•... 24 Málalla •..••..••..
lteg. Inf.a Melilla, 1..12.0 teniente. » Antonio López del Rincón. 24 Idem •••..........
tChafarinas, Alhuce-
ldem núm. 2 •.•...•. l.er teniente. » Jesús Marín Rafales.••••• 24 mas, Peflón y Má·
laga ••...•.••... En recepción y conducción de
}~ón. discip.o Melilla. 2. o teniente. 1# Eugenio Valdivia de la caudales.
Puerta ..••••..•.•••••• 24 Málaga ••.•..•....
Escuad. Caz. Melilla. l.er teniente. » Juan González Lara . ..... 24 Idem •••..••.••••.
Auxiliar Oficinas Mi·
litares •..••••..••. Oficial 1. 0 ... ~ Juan PuertaBHernández •• 24 Idem .•.•..•.•••..




Madrid 23 de diciembre de 181')1). AZCÁRR.A.Gl..
.Excmo. Sr.: ElRey(q. D. g.),yensunombrelaReina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 12 del actual, con-
feridas en el mes de la fecha al personal comprendido en la
relación que á continuación se inserta, que comienza con
D. Alvaro Suárez Valdés y concluye con D. Cesáreo Ramos,
declarandolas indemnizables con los beneficios que señalan
los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!!. Madrid
23 de diciembre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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---------1 I 1" -,-, --
Madrid 23 de diciembre de 1899.
Estado Mayor General•.... " .. ~enientegeneral... D. Alvaro Suárez Valdéli .
ln,f.a, comisión activa Comandante...... l) Manuel Suárez Valdés .••....•••
Art.a, ídem CaPitán »José Alvargonzález ~ .
Estado Maycr GeneraL General de brigada. » Simón Ul'luela y CervinO .
lnta, comisión activa......... apltáp... . .• . .•.. »Jufln Urruela y Sll.nabia••••.•.•.
Estado Mayor General. General de bl'igada. ) J1Ian Ampudia López o' ••••••
,Cab. a, escala activa Teniente Co.rOnel... ) Rafael Huertas Urrntia ..
6.° reg. Montado de Art. a Comanll¡mte »Enriqne Benedicto TrujiHo .
Parque de Art.a de Valladolid.¡l\Iaestro aImero ) Cesáreo Ramos ..
Fábrica de Oviedo........•... Teniente coronel.. ) José Fernández Ladreda •.. o ••••
ldem •...•••.••••••.••..••••. Maestro armero,... l) Francisco 8uárez Suárez.. o ••••••
6.° reg. Montado de Art.a Capitán.......... ) Juan Chamorro '.
.Idem • . • . • • . . • • • . . • .• • ..•••• Maestro armero.. •• »Celestino Grosis••••..•••••.•.•.'
ld!;)m Comandante...... l) Enriqne :Bendito Trujillo .


























León •....•••.•....•• Reviatar las fuel'ooa- que gUllrn~ce¡dll.spi'oviB:eiaa de esta región:;,..
Pálencia .••..•..•••••
i~:::::.::.::::::::::1Acompañar alClltpi-Mn general del distrito en dicha revista.
(
Pasar la l'evista alM1al de armamento á la Zona de reclutamiento;,
Salamanca .. " ... , • .. reg.imiento Infarl.-t0ría de Reserva YJregimiento L"nce~o~ de ~or-
ldem•...••.... ,. .••. bón", como general Inspector y ayudante de ca:npo, Despectlva-'
mente., .¡pasar,revista anual de armamento 2. un escuadrÓn delrtegimientoMedina del Campo.... Caballería de FaDlIlesio, al regimiento{nfanten;a Resel va de Va,..ldem... .•..•.•...••. lladoHd, como !5eneral ~nilpector y l'-yudante de·oll:l.D:p'a'J respecti-
vameBte.
~~::: : : : : : : : : : : : : : : : ~AUXiliar al anterior general en dicha-:rev-istaanu¡¡;lde ar., mamento.
León •..••••..••...• 'IIdem al general Gobernador militar el! León ,en l.a,revisbl anual de
Idem. • • • . . •• •• • • • • • • armamento á las fuerzas que guarnecen dIcha plaza'.
Palencia •.•..•••••••. {Idem al general Gober:u.adol' militar de ~'fi~encia en.la l.'ev: lsta anual
ldem ..•...••.•••.••• \ de armamento á 1l1l8 fuer·zas de gmu:mClón en la miem a,
Zamora a amanca tldem á 108 Gobernadores inilitares de,zamora y "'<j.ia~al lca en l.a
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del actual, con·
ieridas en el mes de noviembre último al personal compren·
dido en la relación que a continuación se inserta, que ca·
~ienza con D. Leonardo Oliver Moragas y concluye con Al)!()-
DIO Po~s Foncuberta, declarandolal!l indemnimW~~ pon los
be?-efiCloa que señalan los articulos del :r~~l~ffie~~o que ~:p. l¡l
m¡¡;¡ma SPJ expresan.'
. ..
"'-" '.:~ ~.:!:;.~'-.;?~ ~.J"".,.,,~
De real orden lo digo á V. E. pm:a su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á y. E m.uchos afiOIl.
Madrid 23 de diciembre de 1~9~, . •
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Armas Ó C1I8rplll (Jlaaes










Beg. Inf." Baleares, 1 1.er teniente. D. LeonardoOUver Moragas. 10 y 11
2.0 teniente. » Francisco ·MuletCarrió .• ¡
Capitán..... • Emilio. Félix Arbona ••.•.
l.e? teniente. > Ramón Serrano :MlíntaD,fl!l~
Cabo•.•..••• José Corcellée Vidal •••.• ; ...
Corneta.•••• Jaime Barber Pelegrf •••••• ;
Soldado 1.&.. Gabriel Adrover Oliver .
Otro 2.&•.•• , Miguel 'Mascaró Alzamora .
ldem id. núm.• 2•..•• Otro •••.•••• Antonio Psscuehi Taltavull.
Otro•..••••. GabrielOoras Sampo!. •...••
2. o teniente. D. Luiil Romero Sanz.•.•..•
Cabo •.•.••. Andrés Barceló Obrador ..•..
Corneta ..••• Andrés Figuel'as Fo:rtezll.....
Soldado 2 Anto.Dio Quetgllis Femenias..
Otro , Juan Palmer Símonet•...••.
Otro•..••.•. Indalecio Gil Picón ..•..••••
ldem id. Rva. núm. 2.ICaPitán ••••• D. Miguel Aloy Amer •••..•.
Oomil!lario 1." 1) BártoloméBarcelÓ Ferrer..
Admón. Militar...... Otro 2.&..... ) Jaime Garau Montaner.,.
Oficial 1.0... ) Fernando Bauzán Perera .•
Ingeniaros .••••••••• ,Capitán•.•. ) Carlos Femenias Pons ....
l.er teniente. ) Julián Yuste Segura ..•.•.
Otro•...•.•• II Juan Pons Magraner •.•••
Cabo ..••. " Rafael Alles Febrer ••.••••••
Corneta••.•• Bartolomé Torrens Mateu .•.
Soldado..... Antonio Borrás Capó...•.•..
Otro••......• Antonio Quetglas Oliver.••.•
Otro•.....•. Jaime lJantandreu Comas ..•.
l.erteniente. D. Luie Cabrera Herrero .•..
Cabo ..•••.• Jaime Gelabert Martorel1•.•.
Corneta Juan Barceló Albons .
Soldado••••• Guillermo Llabtes Fran ;.
.Bón. Art.& de plaza de Otro l\:Uguel Espinosa Masanet .
Baleares ....••••.. Otro••..•..• Pedro.Estrafiy Catalá ..••.••
1.er teniente.D. Edilberto Esteban Gari-
.' cotche : •.•
Cabo ••.•••• ~gu~l Adrover Yidal. .•..•.
Corneta..••• síniÓÍl Barceló Escalas. " •..
Soldado .... ¡ Juan 8R;Btre .Tomás•• ,.•.••.•.
otro ••.••• ,. l;'edro :fu.!n6t Fernando ..••••
Otro ...••••• Pedro "CalJot·Brunet ..•••..••
Sargento •••• Juan Arbos Llinas •.•.•••.••
Cabo ••••••• Antonio Perelló.Colombas .•.
Soldado••• ,. Andrés Cirerd Salom••••...•
Otro•••...•• Antonio Martorell Martorell.
C "d Z d (sargento ...• Florencia Gomila Sintes.....omp. e apa ores S Id d G '11 ROl'M' d d B loa o..... U1 ermo os lver .......
ma ores e a ea- Sargento ••.. Antonio ViceDs Alemany•..
res •..•.•.....•••. ¡soldado•••• 'IAntonio Pons Foncuberta ...
















































Consell •••.•.••••. Practicar diligencias de jueticia
. en cOJlcepto de defensor.







i~::.:::::::::::: Recepción de recl-utal!l.,
Mataró •..• . •••.





Palma •••.•••••••. ¡Cobrar un libramiento.
IPaear la revista semestral á la
Mahón••••..•••••. ¡ contabilidad de los servicios
\ administrativos.
(
Intervenir la mlldiQión de los des-
Cabo Enderrocat... montes y los pagos de lae obras
de constrUCCión de la bate:rfa
de dicho punto. . .
Fornells ........•. ¡Pasarla revista sem~stra}'álosedi.
ldem ...•••••..•.. ) ficlos militares de dicho punto.

















Iclem ••••.•.•.•. ; •
ldem ..•...••••.•.










Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del.Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del actual, confe·
ridas en el mes de noviembre último al personal comprendi-
do en la relación que á continuación se inserta, que comienza
con D. Domingo Fernána.ez Prieto y concluye con Manuel Do-
mínguel Trejo, declarándolas indemnizables co:r;¡. los bene.ti.·
cios que señalan los fl,rticulos del reglamento que en la mIS-
ma se expresa"n'; .
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su cQnocimiento y
demás efectos.. Dios 'guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de diciembre de 1899. .-
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador. de pagos de Gueru.
~~
~ I I I 1- I------,-~-------~-
l·Pl'imedeniente.... D. Domingo Fernández Prietlo•• ~.. . 24 . \1 "errol••..••..• : •...• 'Conducir caudales.. .' Capitán..•... '" ., .. José ·Dias de Herrera..... .... .. 10· f Jariño (Corufia)••.... Defensor..Reg. lnta de lsabella Católica. Pl'lmer teniente.... »José·Dial': No~iega...... ...••.•.. 10: S. Migue.1de Bacifios .. Practicar diligencias judicil\les.Sargento. • • • • . . . .. "Jesús Diaz B,lVas ..•. o.' •.• • •• • • • • 2a ldem·..•...•........•. Idem.Médico 2.0 • • • • • • •• "Miguel Parrilla Bll!lmonds'. . • . . . 101 Monfortll....•.•...•. , Reconocer reclutas.ldem Rva. de la Corufia Capitán :t Anselmo López Crespo........... 24 Betanzos ; Cobrar libramientos.
lclem de Pontevedra Otro II Camilo García Rego.. 24; PontElvedra ldem id. en octubre.
" J El mismo ·............. 24 , Idem ¡
Beg. Rva. de Lugo Otro D. Antonio Plieto Iglesias......... 24 Lugo~ .
ldem de Monforte Otro............... .. Juan Ma.estro Marco..•.• , . • . . . . 2:4 Idem ..•............. Id id i b'
C . . . Ot L ó L'" B . "4 C em . en nov em re.ldem de ompostela.......... ro » e n "pez arnos.. .. orufia .
Zona de Santiago.......••.... Otro•.....•.•...•. ) Manuel,González López........ 24 ldem•..•.....•......
ldem de Monforte " Otro.......... • . .. .. José Díaz Mar:oy '. .. . . • • . . . . . 24 Lugo .
. tPrimer teniente.. •. ,,' José de la lnfiesta y de la Piedra. 24, . Ferro!. Oonducir caudales.
3.er Mn. Art.S. de Plaza. Otro : .. J Julio Pardo Pérez R. O. ~'j junio, 99 Madrid Asistir al ~urso de instrucción de la Escuela Central de Tia1a.
Capitán•...... ~... "Luis-Ohacón Bonet..•... ,.. 10 Y 11 Lugo •.•.. , , .•••.. Pasar l'aVlsta de armamento.
Parque del Ferro!. ... , ..•...•. /Maestro de taller... .. Teodor() López Garl}fa...•...•. , 10 Y 11 Corcubión (Oorufl.a).•. Reconocimiento de explosivos. '
Comandancia de..,Ings. de Vigo. [dem de'obras ..... J SalTador Ferrín Jiménez......... 10 Y 1'- Temperan (PonÚivedra) Proce~er c~mo pe~ito en.desperfectos.
» » . El mismo •. '" .. , .....•... , ... , •. 10 Y 11 Pazos de Borbón...• _. PractIcar diligenCllls penciales.¡Medico mayor .•.•. D. Francisco Magdalella Murias.... 10 Y 1J.1 Orenee.......•....... Vocal de la Oomisión mixta de reclutamiento.» El mismo..................... •.. 10 Y 11 Idem Reconocim,iento de reclutas.Sanidad Militar Médico 1.0 D. V/:lnllncio Plaza y Blanco....... 10 Y 11 Pontevedra Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.) . El mismo. 10 Y 11 ldem Reconocimiento de reclutas.
Médico 2,°, •... , .. D. Miguel Parrilla Baamonde R.O.1'l'agosto99 Tuy Inspección de la estación sanitaria.
. [sargento .. o Jaime FraÍlsi Gallsó............... '22' Barcelona 'J' '.
Brigada Topográfica de Ingenie- Otro , ~ . '.... Valentín ~hapelaMárquez. 22 Cádiz '. Partidas receptoras da.quintos.
ros ....•.....•..•.•.....•.. Cabo ......•••., Diego GuiJarro Navarro........... 22 BadaJoz.........•... , .
. . Otro ;' José Ci>lón Bada.. . .. . .. .. .. .. .. .. 22 Albacete.. .. . .. . .. . .. .
Comisario de 2.& •.. D, Antonio Guallart y Alvarez..... 10 Y 11 Pontevedra y Tuy..... Pasar la revista de comisario.
Otro. '.'........... ).A.lejandro Lucini OaUejo•..•• ,.. 10 Y 11 ldem y Figueirido.•.. Intervenir en obras de Ingenieros.
' .... J' " :El mi~mo •...•.••...•.......•.•. , 10 Y 11 Idem y Tuy'.•...•.... [clem los serviciOS de subr¡istencias.
Oficial 1,0••'••.•• ¡. J;):,4'¡uguato C. de Santiago. . .•. .•.. 10 Y 11 Idem y Flgueirido, .•. Pagar jornales y adquirir ;material de Ingenieros.
. ó :!I-I"l't f .. ')'. ..··El IP,is.\DO: ;............... 24 pontevedra j
,Admimstracl n ~ 1 ~ ar \Ofi.ciaLLO .:••• ~ :0..' T,¡Jl!iot~o Gai.te.!,l.ovell ' • • • . . . 24· ldeIri .••••...•..... '.' Oobro de libramiento's~
Otro ....••,.•.•..•.._.: )_,,~s.é Vllies y.Gilment. .....•..• 24 Corufia ,., .
Otro "2.0 ;,'.). ~lfreaoAbélaita Alemán...... . 24, Idem , ..
Otro 3.°: :.; -., ORl1osTaboadaTundidor.... . .. 10 Y1.1 Orense .'. )Int~rvenir en. servidos de. subsistencias y aC.tnal" como secreta-
.Otro ) Vicente Riva y Moscoso... ..•. 10 Y 11 Idem ...............• , 1'10, respechvamente.
Comisión activa •.......... , .. /T. coronel de Cab.S.. » Carlos RubidQ Gal'cía.. ....•.... 10 Y 11 Temperan y Cangas•.. 1Practicar dillgencias como juez in.atructor,
» "Elmismo .......•..........•. , . . . 10 'y 11 Sequeiros y Pazos , IIdem.
Primer teniente D. Vicente Puga Vázquez R. O. !.7 junio 99 Madrid " •. Asistir al curso de instrucción de la :tt~<lW~l(\ (',entral de Tiro.
Otro..... »Nicolás de Toledo y Gómez 24 1A.rc?-ena .•....• , ..••. Conducir bafiistas.
Otro.. • • . . . • . . . . •. »José. Alvarez 8uárez............ 24 Lél'lda,BatcelO~a y Ma../ .
taró............... .
,Sargento JaimeOaba Vila ...•..• ;.......... 22 Ia.~m·..... .••.••••... .
3 er reg Art a de 1\10ntafia ¡Artillero. . . . . . .. •. Luis 8ánchez S~llago.. .. .. . . .. .. .. 22 'Ldem .. .. .. .. .. .. . .
. ., 'Otro Domingo Rodrlguez Salas......... 22 Idem , Rece ción de reclutas
Primer teniente D. Adolfo Torrado y Atocha....... 24: Talavera ....••....... \ p ..
Artillero José Pasado Esteban •... , .. "..... '22 [dem .
Primer teniente D. Ramón MartíD.ez Garcla........ 24 Albacete .....•...•...
Artillero Felipe Alvarez Góme,¡ " 22 Idem ..





















































SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con s~ escrito de 12 de octubre último, pro-
movida por el capitán de Infanterfa, con destino en la Comi·
sión liquidadora del regimiento Infanteria de Guipúzcoa :p.ú·
mero 53, D. Francisco Buerba Buel'ba, 6íi. súplica de a,bono d~
la gratificaci(ul de mando, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido deses~ar la peti.
· ción del interesado, PO!; C8J:'ece:r. de derec1;1O á lo que solicita.
~ De real orden lo digo á V. E. para su -co:nocin}.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ9s.. Madrid
: 27 de diciembre de 1899.
"(. ••>
· Señor 0rdenador de pagos de Guerra. _
Señores ¡>residente .del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Capitán. general de la sexta región.
AZCÁRRAG.A.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el conserje de segunda clase de Administración
Militar D. Pedro Madrona Cardós, con destino en la sexta re-
gión, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey(q. D. g.), ~ tenido á bien disponer que cause
@aja, por :fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en esta corte;
· resolviendo, al propi.o tiempo, que desde 1.0 de enel'Qpróxi-
• mo venidero se le abone, por la Pagaduría de la J nut&- de
ClasesPa!ivt1s, el haber provisional de 81'12 peset~ menliltla.-
: les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
: previo informe del Consejo Supremo de Guerra. y Marina~
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
; tines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma-




... • Q ••. •












_Señor Capitá¡n gen~r~ del Norte.
: Señor Ordenador de pagos de Guerra;.
Excn;lo. Sr.: En vi~~a. de la instancia que cursó V. E. á
este Minieterio con su ~Q*o d~~, ~e noviembre próximo
- pasado, promovida por el jefe del detaU-de la comandancia
de Burgos, de ese in~t.\lto" ~ll B~pli(l~·de autorización para
· reclamar 2.025'17 pelletas, por haberes y <;lemás devengos de
individuos de tropa de l~ misma, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina: Regente del Reino, ha tenido á bien Il.Cceder
á lo solicita~o y disponer que por la expresada Comandan-
· cia se practique la oportuna reclarp.ación en adicional al
ejercicio cerrado de 1898-99, la que debidamente Justificada
y previa su liquidación" se incluiri en ei 'primer proyecto de
· p;J,'esupuesf.9 que s~ r~WJ,cte como Obligaciones de ejercicios ce-
rrados que carecen de crédito legislativo. - ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 18,1:19.
AzCÁRRAGA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra. -
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"
Excmo. Sr.: En vista de la instanci'l. que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 7 de noviembre próximo
pasado,' promovida. por el comandante m~yol' del regimiento
Lanceros del Rey, 1.0 de caballeria, en súplica de autori-
zación para reclamar devengos de varios individuos de tropa
del mismo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino. ha tenido á bien acceder á lo solicitado y
disponer que por el expresado regimiento se practique la
oportuna reclamación por medio de dos adicionales al ejer-
cicio cerrado de 1898·9S, una de carácterpreferente ,compren-
siva de'lllS pensiones de cruces, y de dos pesetas deducidas
de másiPor la Intervención general de Guerra en el extracto
de revista del mes de mayo último, con arreglo ti lo dispues·
to en elarl. 78 del reglamento de revistas vigente; y otra por
log haberes y ·socorros que también solicita, la que debida·
mente justificada y previa su liquidación se incluirá en el
primer proyectó de presupuesto que se redacte como Obliga-
ciones de e,iercicio8 cerrados que cal'ece'll de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid·
27 de diciembre de 1899.
~CÁRRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor OrdeIl!tq.or de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 21 de octubre último, pro-
movida por el primer teniente de la escala de ,reserva de In·
fanteria D. Maximino Almansa Martín, en súplica de abono
de la paga del mes de septiembre anterior, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que consi-
derándose con efectos administrativos para la revista del ci-
tado mes de septiembre la real orden de 25 del mismo
(D. O. núm. 213), por la que el recurrente fué destinado á
la Zona de :reclutamiento de Ciudad Real núm. 27, se practi.
que por ésta la oportuna reclamación en la forma reglamen-
taria para los ulteriores efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla lA Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 24 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infanteria
de Granada núm. 34, en súplica de autorización para recla·
mar varios devengos de individuos de tropa, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado y disponer que por el expresado
regimiento se practiquen las oportunas reclamaciones en
adicionales á los ejercicios cerrados d-e 1896-97, 1897-98 Y
1898-99, con la debida separación de conceptos; debiendo
tener carácter preferente los que se formulen en concepto de
gratificación de continuación en filas y pensiones de cruces,
por hallarse comprendidos estos devengos en el apartado C,
arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos, y los que compren-
dan los haberes y suministro que en dicha instancia se deta·
© Ministerio de Defensa
llan se incluirán por su importe, después de liquidadas, en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte como Obliga.
ciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 14 de octubre .último , pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Cazadores
de los Castillejos" 18.0 de Caballería, en súplica de autoriza-
ción para reclamar el haber del mes de julio del año actual
del Sal'gento José Luque Gómez, que dejó de pasar revista
por causas ajenas á su voluntad, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, dispensando al recurrente de la presentación
del justificante de revista del mes de referencia, y disponer
que por el expresado regimiento se practique la oportuna
reclamaciónen los términosreglamentariospara los ulteriores
efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos años. Ma-
drid 27 da diciQmbr6 de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cllrsada por V. E.
á este Ministerio en 6 del actual, promovida por el guardia
segundo de la Comandancia de Canarias, de ese instituto, Isi·
doro Moriñigo Martín, en súplica de l'eintegro del importe del
pasaje de su esposa y un hijo, desde Euelva á Cádiz, que sa-
tisfizo de su peculio á su incorporación al citado distrito, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
considerando al recurrente comprendido en los preceptos de
la real orden de 12 de agosto de 1898 (C. L. 'núm. 278), ha
tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Direcior generalde la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minililterio en 30 de noviembre último, promovida por
el sargento de la Comandancia de Canarias, de ese instituto,
Dám~o Pérez Martín, en súplica de reintegro de 26 pesetas,
que satisfizo de su peculio por el pasaje de su esposa, desde
Jimena hasta Cádiz, á su incorporación al expresado distrito
donde fué destinado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien acceder á los de·
seos del recurrente, por hallarse c'omprendido en lo precep.
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tuado en la l'eal orden de 12 de agosto de 1898 (C. L. mi-
mero 278).
De la de S. M.lo digo á V. E. pata su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de diciembre de 1899.
, AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Oircular. E'xcmo. Sr.: Autorizada por real orden de
28 de marzo último, la transferencia á la Compañia de Ma-
drid á Zamgoza y 'á Alicante, de las líneas que explotaba la
extinguida de Tarragona á Barcelona y Francia, que consti·
tuirán en lo sucesivo una de las dos redes pertenecientes á la
primera, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E.
para los efectos prevenidos en el arto 56 del reglamento de·
transportee militares vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de--
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 '




SECCIÓN DE JUS'rICIA y DERECHOS PASVIOS
BAJAS
Oircular. Excmo. Sr.: El Capitán geueral de Castilla la
Nueva, con escrito fecha 13 del corriente mes; remitió á este
Ministerio testimonio de la providenCia dictada en 2' del
mismo, en causa instruida en este distrito al teniente coro-
nel de la Guardia Civil D. Manuel Mellado Hidalgo, por el
delito de abandono de destino; por la cual providencia se
declara la rebel<Jia del citado jefe, una vez que transcurrido
con exceso el plazo marcado en el mimo 3.. 0 , arto 285 del Có-
© Ministerio de Defensa
digo de Justicia Militar, no ha verificado su presentación.
En su vista, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre lti Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que ei interesado
sea baja en el Ejército, sin perjuicio de la responsabilidad
que pudiera alcanzarle si se presentare ó fuere habido.
De real orden y con arreglo' á lo prevenido en el articulo
634 del expresado Código, lo comunico á V.E. 'para su co-
nocimiento'y efectos' consiguientes: Dios guarde á V. "E.




Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), Yen su nombre 'la. Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infOl'mado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendi·
dos en la siguiente relación, que empieza con' Juan Castro
Perez é Isabel Ortiz Ramirez y" termina con Urbana Rojas
Hernández, por los conceptos que en la misma se indio
can, las pensiones anllales que se les señalan, como com-
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Di-
chas pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por
las delegaciones de Hacienda de las provincias'que se men~
cionan en la susodicha relación, desde las fechas que se
coneignanj en la inteligencia de que los padres de los causan-
tes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesi·
dad de nl/leva decláración en favor del que sobr&!viva, y lall
viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
27 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefíol'es Ca'pita-nes generales de la segunda,·'tel'cera, cuarta,



















Relaci6n que se eitlS
PUSlÓ" 1'1I01IJ. RIlSlDI~OlA DI LOS lI'lTJInSÁDOS""Al{UÁL QUI Leyes ; IIN QU~~?:o;~Ill11"'1lParenteleo 8R U8 Ó regl-.mentos Delegaciou de Hacienda
'NOY:BRJl:S DE LOS INTERESADOS HMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES COI'lCllDB DB LA Í'RN8lÓI'l de laprovlncill. en que se lescon 101' que se
e&US&l1te1 les apliC&l1 censignllo el pago
"'Ptiilbto ProvinciaPesetas Cts. Día Mes Año
-- -
lan Castro Pérez é Isabel Ortiz
Sevilla.Ramírez •.••..•..•.... , ...•... Padres..•••• Soldado, Francisco Castro Ortiz......... 182 50 15 julio 1896 •••• 12 agosto •. 1899 Sevilla................ Sevilla....••••••••
lUpe Cid Bretaña y Margarita 8io·
Idem, Domingo Cid Siota .....•........ Rubias .• ; ••...••.. Orense.taConde .•••••••••..••. : ...••. Idem .....•• 182 50 Idero •.•••.•.•. 26 ídem •.. 1899 Orense..•...••.•••..•
lrlán de la Cruz y Juana García
Jaén.Moya•.•....•.•.•..•.•........ Idem .•••.•. Idem, Juan de la Cruz García•.......... 182 50 8 julio 1860 ..•. 27 abril. .•• 1899 Jaén.....•..•:...•.•.• Jaén ..•..••.••....
Iltonio Costa Lledós ............ Padre.•••••• Cabo, Antonio Costa AdUlón .•....•...• 273 75 15 julio 1896••• , 10 mayo •.. 1898 Huesca , .......".•• , ... Puente Montañana. Huesca.
,sé G~lrcía Perea y Ramona Ordó-
Granada.:IIez Velázquez ..•. " ...•.•..... Padres•..••• Soldado, Serafín García Ordóñez ...•...• 182 50 Idem .•....•••. 24 agosto .. 1899 Grauada••••... , ... ,. Loja, .....••....••
agdalena Gelis Mercader•••..••. Madre viuda. Idem, Miguel Comaplá Gelis ...••...... 182 50 Idem ••••....•• 15 julio.... 1899 Geronit. ,"..••.....•.. Olot••..........•• Gerona.
anool Ga.rcía Caldevllla y María
Idem, José Garcia Iglesias ... , ....•.•.. Oviedo.de l;a Asunción Iglesias .. , .•.•.. Padres•..... 182 50 Idem •.•...•••• 10 agosto .• 189!> Oviedo•• , •.•.••••.... Llanes ....••...•..
\món Lluch Lapiedra....... _... Padre •.•••. ldem, Vicente Lluch Sola.•...•....•... 182 60 8 julio 1860 •••. 10 marzo .. 1890 Valencia ••........... Rafelbuñol •••••..• Valencia.
laBtas~oMojares Pareja y Balbinalpadres, ..••. Idem, José Mojares de Luis •••..••..... 182 60 16 julio 1896•••. 30 julio..•. 1899¡Pagadttria de la Junta Slgiienza.......... Gl1adalajarade LUlS Cuadrado... ' .......... Clases de Palllvas, ..
:ancisco Martínez López y Sebas-
.
tlana Rodríguell Ayda..••.••••.. Idem •...•.• Idem, José Martínez Rodríguez ••...• , •. 182 50 8 julio 1860 ..•. 18 mayo... 1898 Idem ...••••••..•••.. Archana ......••.. Murcia.
'uz Martínez González y Catalina
Cuenca.Gonllález Tudela............... Idem .••••.• Idem, Gregorio Mal'tínez González •.. '" 182 50 Idem .•.......• 18 agosto •. 1899 Cuenca •.•••. '•.•..•.. Peraleja ., .•••.•..
IlDM'do Mateo Murgín •.....••.• Padre•.••..• Idem, Teodoro Mateo Gabardá•..•.••.•• 182 60 16 julio 1896 ..• 3 mal'ZO .. 18!>9 Valencia., •••••..•.. Alcublas .•••••.•.• Valencia.
bastián Martinez Cabañero y Ma-
Cuenca.ría Mondejar Ruiz ..•. , ..••..•. Padres•.•.•• Idem, Indalecio Martínez II:IoBdéjar, •... 182 50 Idem ••..••.... S ídem ..• 1899 C.é'n~a ; .•...•.....•. El Peral ••.•..•.••
sn Miguel Márquez y ReoUd y J O-! Idem, Isaac !lárquez González.......... 182 50 Idem ....•.•••• 15 junio•• , 1899)pagadUría de l~ JuntaIlefa Pascuala González Ródenas. Idem .•....• de Clases PaSIvas ... Masegoso •••..•... Albacete.
l1Ilón Matarredona Calvo........ radre.•••••• Idem, José Matarredona Rico.•. ; .•••.•. 182 50 Idem •.•...•••. 24 agosto .• 1899IAlicante.•••..••••••.• Onil ....•.••••..•• Alicante.
'dro Nolasco Ortega García y Ma-
Albacete•
•(4 Juana López Alarcón.. • . . • •. Padres.••••• Idem, Emilio Nolasco Ortega López .••.• 182 50 Idem ..••.•.••• 22 ídem ••. 1899 Albaoete ............. Albacete ..••••••••
ln~ Nadal Juncosa y Teresa Alta- "Id Idem, José Nadal Altarriba ..••••....••• 182 60 8 julio lS60 •... 1.0 ídem •.. 1899!pagaduría de la: Junta Barcelona.ri 1"la Munné................ , . . em .•••••• de Olases PaSl\"!ls •.. Piera ...• , ...••.• ,
lon'll Ocaña López ..••.•.••.••. Madre viuda. ldem, Juan Morales Ocafia ...•••••••••• 182 50 15 julio 1896 ••• 6 sepbre .. 1899 Córdoba •• ~; •••••••.• .córdoba .•.•••.• o. Córdoba.
Mau~uel Puente Clavero y dofia
Badajoz.............. Almonarter ia Real. Huelva.laria Muro Sáez••••...••••••.. Padres.•...• 2.a Tente., D. Manuel Puente Muro..•.•. 638 75 Idem •••.••••.• 16 octubre. 1899
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REEMPLAZO
],ixcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 19. del actual, promovida por el teniente
auditor .de primera, que presta sus servicios, en comisión, en
esa CapItanía general, D. Gumersindo Otero y Guerra, en sú-
plica de pasar á situación de reemplazo con residencia en
Lugo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el reemplazo
que solicita, por el término minimo de un año, conforme á
lo di"puesto en las reales órdenes circulares de 18 de enero
de 1892 (C. L. núm. 25) y 15 de febrero último (C. L. nú-
mero 30).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d,emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENE:RALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 20 del actual, ha te-
nido á bien aprobar la concesión de cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, que en 4 de junio
del año anterior hizo el Capitán general de la isla de Cuba
al segundo teniente de la escala de reserva de la Guardia
Civil D. José Lorenzo Higes, que actualmente se halla agre-
gado á la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, que
perteneciendo al muy benéfico cuerpo militar de Orden pú-
blico de la Habana, prestó servicio de emboscadas en las in-
mediaciones d~ aquella plaza hasta fin de septiembre de 1897.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido
á bien aprobar la concesión de cruz de 1.a clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, que en 4 de junio del año an-
terior hizo el Capitán general de Cuba al segundo teniente de
la escala de reserTa de Infantería D. Emiliano Fernández Pé-
rez, que perteneciendo al muy benéfico cuerpo militar de
Orden público de la Habana, prestó servicio de emboscadas
en las inmediaciones de dicha plaza hasta el 27 de octubre
de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resoluciÓn de 20 del actual, ha tenido
á bien aprobar la concesión de cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, que en 4 de junio del
año anterior hizo el Capitán general de la isla de Cuba a.l
oficial primero de Administración Militar D. Francisco No-
riega y Verdú, por servicios prestados en aquella isla hasta
fin de abril del mismo año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolq.ción de 20 del actual, ha teni-
do á bien aprobar la concesión de cruz de primera clase del
Mérito :Militar con distintivo blanco, que en 4: de junio del
año anterior hizo el Capitán general de la isla Cuba al oficial
primero de Administl'ación Militar D. José García Gutiérrez,
por los 13ervicios de campaña prestados en aquella isla hasta
fin de marzo del mismo año.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á JI. E. muchos años. Ma,-
drid 27 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría. '1 Secciones de este Uinisterio '1 de
la.s Direcciones genera.les
SECCIÓN DE INSTRUCOIÓN y RECL'D''1'AUIENTO
LICENCIAS
En vista del oficio de V. S., remitiendo el certificado fa·
cultativo relativo al segundo teniente alumno de esa Acade-
mia D. Pedro Rodríguez de Toro, he concedido al interesado
quince días de licencia por enfermo, para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de diciem-
bre de 1899.
El Jefe de 111. Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de ArtilleriB..
IMPRENTA Y LITOGRAFíA. DEL DEPÓSITO DE ,LA GUERRA
